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The results of some previously completed theses show that business managers would want more 
graphical and easily modifiable reports, not just standard reports from accounting firms. These 
theses are Electronic financial reporting to management by Mäkelä and Liimatainen (2010) and 
Development of the reporting system in an accounting company by Rutanen(2012). The target of 
the thesis was to find out how Microsoft Office Excel is used for reporting in accounting firms. The 
client, Powen Oy, could upgrade their services for the customers by using these results.  
 
A qualitative research approach was used. Five representatives of accounting firms were 
interviewed.  The interviews were conducted in August, September and October 2013. They were 
recorded and transcribed in the form of an Excel table. After that, the results were compared and 
analyzed. The objective of this thesis was not to generalize the results but to give the client real 
information of how accounting firms use Excel.  
 
The results show that Excel was daily used in most accounting companies but its possibilities e.g. 
reporting was not taken advantage of. In some of the accounting companies studied, there were 
problems with transferring information from accounting programs to Excel. There were clients who 
did not demand visual reports at all. One of the reasons for using Excel so little might be lack of 
knowhow.  
 
It was interesting to notice that every interviewee saw the challenges of the future very similar. 
Finding a skillful and professional staff and the ever changing accounting laws and taxation 
regulations were seen as threats in the future. In the long term, the role of an accountant is going to 
be almost similar to that of a consultant relying on MS Excel as a tool for managing business 
intelligence.  
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkä verran tilitoimistot hyödyntävät 
Microsoft Office Exceliä raportoinnissaan. Toimeksiantajana toimii 
jyväskyläläinen Powen Oy, joka tunnetaan myös Excel-klinikkana. 
Tutkimisesta tekee tutkimisen arvoisen se, että kovinkaan moni ei osaa 
hyödyntää Exceliä tarpeeksi, vaikka se on perusohjelma, joka löytyy lähes 
jokaiselta koti- ja työkoneelta.  
 
Useissa opinnäytetöissä on raportoitu yritysten tarpeesta saada parempia 
taloushallinnon raportteja. Esimerkkeinä voidaan mainita Mäkelän ja 
Liimataisen (2010) työ Sähköinen taloushallinnon raportointi yrityksen johdolle 
sekä Rutasen (2012) opinnäytetyö Raportoinnin kehittäminen tilitoimistossa 
talousjohdon näkökulmasta. Heli Rutasen (2012, 3) opinnäytetyössä kerrotaan 
tilitoimistojen asiakkaiden haluavan kirjanpidon lisäksi yhä enemmän 
konsultoivampaa ja ohjaavampaa palvelua yritystoimintansa tueksi. Lisäksi 
Rutasen työssä pohditaan Excelin hyödyntämistä yhtenä vaihtoehtona 
kirjanpidon raportointien kehittämiseen. Tämä kuitenkin koettiin kyseisen 
toimeksiantajayrityksen mielestä liian vaikeaksi toteuttaa. (Rutanen, 2012, 31). 
 
 Mäkelän ja Liimataisen (2010, 64) opinnäytetyössä oli haastateltu 
toimeksiantajayrityksen, Itella Tuottotieto Oy:n, asiakkaita, yritysjohtajia. 
Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että yritysjohtajat haluaisivat nopeammin ja 
helpommin valmistuvia raportteja, jotka olisivat helposti luettavissa. Vastaajat 
toivoivat Excel-raportteja vähemmän ja graafisia raportteja enemmän.   
 
 Tässä opinnäytetyössä tutkimusta laajennetaan selvittämällä, millaisia 
raportteja nykyään tehdään tilitoimistoissa ja kuinka niistä aiotaan tehdä 
parempia ja asiakkaiden tarpeita enemmän vastaavia tulevaisuudessa. 
Tutkimus tehdään viiden eri jyväskyläläisen tilitoimiston toimihenkilöiden 
vastausten pohjalta.  
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Toimeksiantaja Powen Oy on jyväskyläläinen vuonna 1996 perustettu 
tiedonhallinnan, tiedonkeruun ja raportoinnin ratkaisuihin ja valmennuksiin 
erikoistunut yritys. Powen Oy:n kautta voi kouluttautua joko verkkokurssien, 
avointen koulutuksien tai yrityksille räätälöityjen koulutuksien kautta. 
Koulutusten lisäksi Powen Oy suunnittelee ja toteuttaa Exceliä hyödyntäen 
tietokanta- ja taulukkolaskentaprojekteja, esim. taloushallintoon, raportointiin 
tai tiedonkeruuseen. (Energiaa Excelillä 2012.) 
Powen Oy on keskittynyt tarjoamaan palveluja tietotyöläisten tiedonhallinnan 
ja raportoinnin tehostamiseen. Ratkaisujen ja valmennuksien tarkoituksena on 
saada asiakkaiden työajat järjesteltyä uudelleen niin, että aikaa jää enemmän 
muuhun kuin rutiinien puurtamiseen. Esimerkiksi Excelin käyttöön monet 
tuhlaavat aikaansa enemmän kuin se tehokäytössä veisi aikaa. Powen Oy 
pyrkii lisäämään työhyvinvointia Excelin avulla ympäri Suomen. Vuonna 2009 
työ myös palkittiin, kun yrittäjä Arja Kuukkanen palkittiin Keski-Suomen 
vuoden yrittäjänaisena. Arjan lisäksi Powenissa vaikuttaa toimitusjohtajana 
hänen tyttärensä Sari Suominen. Heidän lisäkseen yrityksessä on yksi 
työntekijä.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT 
Selvittämällä tilitoimistojen käytänteitä kyselyhaastattelujen perusteella Powen 
Oy saa tärkeää tietoa Excelin tämän hetkisestä hyödyntämisestä 
raportoinnissa. He pyrkivät parantamaan tarjontaansa ja ymmärtämään 
potentiaalisten asiakkaiden ongelmia ja tarpeita Excel osaamisessa. 
Tutkimuksen tavoitteena on saada todellista tietoa tilitoimistojen Excelin 
käytöstä. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
- Miten Microsoft Office Exceliä hyödynnetään tällä hetkellä 
tilitoimistoissa raportointeja tehtäessä? Jos Exceliä ei 
hyödynnetä, niin miksi ei? 
- Jos tilitoimistot eivät ole vielä alkaneet panostaa raportointiin, 
niin millä keinoilla he aikovat tulevaisuudessa vastata raportoinnin 
haasteisiin? 
Tutkimuksen tiedonhankinta toteutetaan puolistrukturoituna 
teemahaastatteluna, eli haastateltaville esitetään samat kysymykset, mutta 
järjestys saattaa vaihdella. Myös vapaalle puheelle halutaan antaa tilaa, joten 
lähes kaikki kysymykset ovat avoimia kysymyksiä. Haastattelun kohdejoukko 
on valittu tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisesti.  Tutkimuksen tarkoitus ei 
ole yleistää vaan löytää todellisia tietoja tilitoimistojen Excelin käytöstä. 
Tutkimuksesta löytyy siis enemmän kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisen 
tutkimuksen piirteitä.  
Opinnäytetyön tietoperusta rakentuu yrityksen raportoinnista, budjetoinnista 
sekä liiketoimintatiedon hallinnasta eli business intelligencestä. Lukijalle 
avataan raportoinnin ja budjetoinnin eri tapoja sekä menetelmiä. 
Liiketoimintatiedon hallinta on hyvin ajankohtainen aihe, joka tulee olemaan 
tulevaisuudessa hyvin tärkeä osa yrityksien päätöksenteoissa.  
Teoriaosuudessa kerrotaan myös Microsoft Office Excelin hyödyistä ja 
keinoista, joilla Excelillä voidaan raportoida suuriakin tietomääriä.   
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3 RAPORTOINTI 
3.1 Yrityksen raportointi 
 
”Raportoinnin tehtävä on antaa kokonaiskuva yrityksen eri toimintojen 
taloudellisesta ja toiminnallisesta tilasta.”(Alhola & Lauslahti 2005). Yrityksen 
näkökulmasta raportoinnin tulee vastata kysymyksiin, miten on mennyt tähän 
asti, miksi on mennyt näin, mihin ollaan menossa sekä miten erilaiset sisäiset 
ja ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet nykytilanteeseen, ja myös siihen, kuinka 
nämä seikat tulevat vaikuttamaan yritykseen tulevaisuudessa. Raportoinnin 
tarkoituksena on siis antaa monipuolinen kuva yrityksen historiasta, 
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. (Alhola ym. 2005.) Jokaisen yrityksen on 
tehtävä tilinpäätös tilikauden lopussa kirjanpitolainsäädännön ja muun 
lainsäädännön mukaisesti. Kuukausiraportointia eivät sen sijaan koske 
mitkään määräykset, joten jokaisen yrityksen johto saa itse päättää 
yrityksensä raportoinnista. (Lindfors & Syvänperä 2010, 9.) 
Raportointi on selkeästi jaettavissa lyhytaikaiseen kuukausiraportointiin sekä 
pidemmän aikavälin neljännesvuosiraportointiin. Kuukausiraporteilla saadaan 
käsitys yrityksen nykytilanteesta kun taas neljännesvuosiraportoinnilla 
saadaan kuva yrityksen tulevaisuuden näkymistä. Olennaisinta raporttia 
tehdessä on miettiä, kenelle raportti tehdään. Asiantuntijatasolla tietojen tulisi 
olla melko yksityiskohtaisia, kun taas johdolle tuleva raportointi on usein 
koostavaa ja tulevaisuuteen painottuvaa. Tästä syystä strategiaraportointi on 
paras vaihtoehto johdon työvälineeksi. Sen avulla nähdään, mihin yritys on 
menossa ja onko suunta oikea tulevaisuutta ajatellen. Raportoinnin sisältö 
määrittyy paljolti aiemmin tehtyjen suunnitelmien pohjalta. (Alhola ym. 2005.)  
Tärkeää on myös muistaa, että raportointi ei ole vain pelkkää 
tietojärjestelmien tuomaa passiivista informaatiota. Siihen liittyvät lisäksi 
informaation pohjalta tulevat toimenpiteet (Alhola ym. 2005, 116): 
1. Tavoitteet on asetettu siten, että kaikki ymmärtävät ja tietävät tavoitteet, 
ja henkilöstö on sitoutettu niihin.  
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2. Tavoitteet ovat mitattavia ja niitä seurataan. 
3. Tavoitteiden toteutumista seurataan niin yleisellä tasolla kokouksissa 
kuin yksilötasoisestikin.  
4. Analyysien pohjalta tehdään yhdessä johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset.  
5. Toimenpiteiden onnistumista seurataan, ja mahdollisesti tehdään 
korjaavia toimia.  
Raportoinnin avulla voidaan tunnistaa signaaleita eli suunnanmuutoksiin 
vaikuttavia tekijöitä. Signaalit voivat tulla joko yrityksen sisältä tai ulkoa, ja osa 
niistä saattaa näkyä vasta pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi kuluttajien 
käyttämismuutokset voivat olla hitaita. Näihin signaaleihin voidaan 
johtamistyylin mukaan joko sopeutua, kehittää niitä tai ei reagoida asiaan 
mitenkään, kuten kuviosta 1 käy ilmi. (Alhola ym. 2005, 181.) 
 
Kuvio 1 Johtamistyyli suhteessa vaikuttavaan tekijään (Alhola ym. 2005, 181)  
 
 
Kesällä 2012 Suomen taloushallintoliitto julkaisi hyvän toimintatavan 
ohjeistuksen tilitoimistoille. Ohjeistuksessa määritellään millaista on luotettava, 
korkealaatuinen ja eettisten toimintaperiaatteiden mukainen tilitoimistopalvelu. 
Keskeisin painotus ohjeistuksessa oli, että tilitoimistoja rohkaistaan 
yksilöllisempään asiakaspalveluun. Tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimistot 
tutustuvat tarkemmin asiakkaidensa toimialoihin, jolloin he voivat tuottaa 
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parempia raportteja. Tämä voisi vähentää myös tilitoimistoalan mielikuvaa 
yksitoikkoisesta numeroiden kanssa puurtamisesta. Taloushallintoliitto 
suositteli, että kaikki liiton jäsentoimistot ottavat standardin käyttöön 
kesäkuuhun 2013 mennessä. (Varjo 2012.) 
3.2 Tilitoimistojen standardiraportit 
”Kirjanpitolaki edellyttää liiketapahtumien kirjaamista aika- ja 
asiajärjestykseen. Aikajärjestykseen liiketapahtumat kirjataan peruskirjanpidon 
päiväkirjoihin. Asiajärjestykseen tapahtumat kirjataan pääkirjanpidossa.” (KPL 
2 luku 4§ Tomperi 2011, 125.)  
Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidossa eritellään yrityksen tulot 
ja menot kirjauksina. Juoksevassa kirjanpidossa syntyvät kirjanpitokirjat 
päiväkirja ja pääkirja. Päiväkirjassa tositteiden liiketapahtumat esitetään 
aikajärjestyksessä ja pääkirjassa samat asiat tileittäin esitettynä. Kaikkien 
pääkirjan tilien saldojen tulee päätyä jollekin riville tilinpäätökseen. 
(Kirjanpidon ABC, 2011.)  
Tilikauden päätteeksi laaditaan tilinpäätös, jossa kerrotaan yrityksen tulos ja 
varallisuusasema. Se tehdään 12 kuukauden välein, ja sen on oltava valmis 4 
kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tasekirjaan kuuluvat 
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätöksen liitetiedoista 
on löydyttävä oikeat ja riittävät lisätiedot kirjanpitovelvollisen toiminnasta ja 
taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen katsotaan olevan valmis silloin, kun 
kaikki asianmukaiset allekirjoitukset löytyvät tilinpäätöksestä. (Kirjanpidon 
ABC, 2011.) Yksityisliikkeen harjoittaja allekirjoittaa tilinpäätöksen itse, 
avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja toimitusjohtaja, kommandiittiyhtiössä 
vastuunalaiset yhtiömiehet sekä toimitusjohtaja ja osakeyhtiössä hallitus sekä 
toimitusjohtaja. Käytännössä tasekirjassa sidotaan atk-tulosteet yhteen 
kirjaksi. Tasekirjaa tulee säilyttää 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. 
(KPL 2 ja 3: Tomperi 2011, 145‒146.)   
Tuloslaskelmasta käy selville, miten tilikauden tulos on muodostunut. 
Kirjanpitoasetuksessa on viisi tuloslaskelman kaavaa, joista kaksi on 
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tarkoitettu liiketoimintaa harjoittaville kirjanpitovelvollisille ja loput kolme 
yhdistyksille ja säätiöille, asunto-osakeyhtiöille sekä ammatinharjoittajille. 
Tuloslaskelmassa esitetään ensin yrityksen kaikki liiketoimintaan liittyvät 
tuotot, kulut ja poistot. Tämän jälkeen nähdään onko yritys tehnyt liikevoittoa 
vai -tappiota. Liikevoiton jälkeen esitetään vielä rahoituksesta johtuneet tuotot 
ja kulut, satunnaiset tuotot ja kulut, tuloksen järjestelyerinä poistoerot sekä 
vapaaehtoisten varausten muutos ja tuloverot. (Tomperi 2011, 146.)  
3.3 Budjetointi 
 
Budjetointi kuuluu oleellisena osana yrityksen talouden suunnitteluun. 
Yrityksen toimintasuunnitelma ikään kuin luvullistetaan budjetoinnin kautta 
(Vilkkumaa 2005, 395). Budjetoinnista saatuja tavoitteita voidaan raportoinnin 
avulla verrata todellisiin tuloksiin. Mitä parempaa raportointi yrityksessä on, 
sitä nopeammin yritys voi reagoida, jos asiat eivät mene suunnitelmien 
mukaan. (Lindfors ym. 2010, 10.) Ilman budjetointia olisi vaikea arvioida, onko 
yrityksellä mennyt hyvin vai huonosti. Budjetti toimii arvioinnin perustana ja 
sen avulla voidaan pohtia miksi ollaan tai ei olla onnistuttu. (Alhola ym. 2005, 
96.) 
 
Kuten taulukosta 1 käy ilmi, budjetti on selkeästi jaettavissa kolmeen osaan: 
suunnitteluun, budjetin laatimiseen ja seurantaan (Alhola ym. 2005, 99). 
Tavoitteita suunnitellaan yleensä tietyissä ajanjaksoissa, kuten 3‒5 vuoden 
jaksoissa.  Budjetointiprosessissa läpikäydään tulevan kauden suunnitelmat ja 
mietitään niiden vaikutuksia yrityksen tuloksen muodostumiseen. Normaalisti 
Taulukko 1 Budjetin eri vaiheet (Alhola ym. 2005, 100) 
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budjettikausi on tilikauden mittainen ja se on monesti jaettu osiin kuukausittain 
tai neljännesvuosittain. Näin suunnitelmien etenemistä on helpompi seurata 
tilikauden kuluessa.  (Lindfors ym. 2010, 10.) Budjetoituja lukuja ei ole 
tarkoitus noudattaa orjallisesti, vaan budjetin tulisi olla parhaimmillaan sovitun 
toimintasuunnitelman toteuttamisen ja sen saavuttamisen ohjauksen väline 
(Vilkkumaa 2005, 395.) Budjetti ohjaa parhaimmillaan yritystä eri yksikköineen 
kohti yhteistä päämäärää (Alhola ym. 2005, 96).  
Budjetoinnin avuksi on kehitetty monenlaisia apuvälineitä, ja esimerkiksi 
kirjanpito-ohjelmista voi saada pohjan tulosbudjetille, jota voi vaikkapa Excelin 
avulla hyödyntää. Budjetointia varten on kehitetty erillisiä ohjelmiakin, mutta 
Excel-taulukot ovat varsin yleisesti käytetty apuväline budjetoinnissa. Exceliä 
hyödynnettäessä tulee muistaa suojata kaavat ja tarkistaa laskukaavat, ettei 
niihin ole päässyt tulemaan inhimillisiä virheitä. (Lindfors ym. 2010, 16.) 
Budjetointimenetelmät 
Budjettia voidaan lähteä rakentamaan eri tavoilla. Esimerkiksi yrityksen koko, 
taloudellinen tilanne, henkilöstön osaaminen ja käytettävissä oleva aika voivat 
olla syitä, jonka perusteella rakentamistapa valitaan. Menetelmänä voi olla 
ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin tai yhteistyömenetelmä. (Alhola ym. 2005, 
97.) 
Ylhäältä alaspäin budjetin valmistelee yrityksen talouspäällikkö tai controller 
yhdessä johdon kanssa. Etuina tässä budjetointitavassa on suunnitelman teon 
nopeus, prosessien hallittavuus ja kompromissien vähyys. Menetelmän huono 
puoli on se, että henkilöstöä on vaikea saada sitoutumaan suunnitelmaan, 
johon he eivät itse ole voineet vaikuttaa. (Alhola ym. 2005, 97.) 
Alhaalta ylöspäin menetelmässä koko yritys laatii yhdessä 
budjetointisuunnitelman. Paras tieto löytyy usein sieltä, missä asioita tehdään. 
Hankaluuksia voi tulla suunnitelman pitkässä työstämisprosessissa ja 
linjaukset saattavat puuttua, jolloin suunnitelmasta tulee epälooginen. (Alhola 
ym. 2005, 97.) 
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Näiden kahden vaihtoehdon välimaastoa kutsutaan yhteistyömenetelmäksi. 
Tällöin yleensä johto tekee budjettilinjaukset, joiden puitteissa yksiköt 
muodostavat oman näkemyksensä budjetista. Tämä menetelmä mahdollistaa 
sen, että suuri osa henkilöstöstä osallistuu ja sitoutuu budjettiin, mutta 
haasteena on prosessin hallinnointi. (Alhola ym. 2005, 97.) 
Budjetointitapoja 
Budjetoinnissa on erilaisia vaihtoehtoja, joista jokainen yritys voi löytää 
itselleen sopivan. Budjetointitavoista käytetään nimityksiä kiinteä, 
tarkistettava, rullaava ja liukuva budjetti. Kiinteän budjetin laadinta alkaa 
yleensä ennen tilikauden alkua ja se käsittää kerralla koko tilikauden. 
Toteutuneita lukuja tarkastellaan budjettia vasten. Kiinteä budjetti on yleinen 
etenkin Pk-yrityksissä. (Lindfors ym. 2010, 14.) 
Tarkistettava budjetti tehdään ennen tilikauden alkua, mutta sitä tarkistellaan 
vuoden mittaan, esim. neljännesvuosittain. Tämän budjetin etu on siinä, että 
sitä voidaan muokata tarvittaessa ulkoisista olosuhteista johtuvien muutosten 
mukaan. Voimakkaasti muuttuvilla markkinoilla toimiville yrityksille saattaa 
parhaiten sopia rullaava budjetti. Se toimii hieman samaan tapaan kuin 
tarkistettava budjetti, mutta jokaisen kuukauden jälkeen sisällytetään budjettiin 
seuraava budjetti. Budjettimalliin voidaan liittää myös vastaavasti uusi 
vuosineljännes päättyneen neljänneksen jälkeen. (Lindfors ym. 2010, 14.) 
Liukuva budjetti puolestaan muuttuu toteutuvan toiminta-asteen mukaan. 
Kiinteät kulut budjetoidaan vakiomääräisenä, mutta muuttuvien kulujen, kuten 
valmistuskulujen määrä jätetään riippumaan toteutuneesta toiminta-asteesta. 
Tämä vaihtoehto sopii yrityksille, joissa valmistusmäärät vaihtelevat 
kuukausittain. (Lindfors ym. 2010, 14.) 
Yrityksen on mahdollista toimia myös ilman budjettia. Se vaatii yritykseltä 
uudenlaista osaamista ja johtamistapaa. Erityisen tärkeää on asettaa pitkän 
aikajänteen tavoitteita, määrittää yrityksen menestystekijät ja keskittyä niiden 
hyödyntämiseen, luomiseen ja rakentamiseen. Tällöin rakennetaan myös 
mittarit, joihin yrityksen kontrolli perustuu yksityiskohtaisten raporttien sijaan. 
(Alhola ym. 2005, 98‒99.) 
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4 BUSINESS INTELLIGENCE 
4.1 Mikä BI? 
Business intelligence eli BI on tiedon keruuta ja hallintaa, jonka avulla yritykset 
pystyvät tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä. Tiivistettynä 
Business Intelligencen tarkoitus on tuoda oikea tieto oikeille ihmisille oikea-
aikaisesti (Hovi, Hervonen & Koistinen 2009, 73). BI:n suomentaminen on ollut 
vaikeaa, sillä englanninkielistä vastinetta ei ole helppo kuvailla suomeksi. 
Suomenkielisinä vastineina on käytetty yritystiedon rikastusta, analyyttisen 
tiedon hallintaa, tiedonhallinnan prosessia sekä liiketoimintatiedon hallintaa. 
Näistä ehdotelmista viimeisin on saanut eniten kannatusta. Kuitenkaan 
liiketoimintatiedon hallinta-termikään ei täysin pysty vastaamaan 
englanninkielistä vastinettaan, joten Business Intelligence termi on vakiintunut 
myös suomalaiseen liike-elämään. (Hovi ym. 2009, 78.) 
Nykyään, kun lähes kaikki tieto on digitaalisesti saatavilla, täytyy myös BI-
ratkaisujen toimia tehokkaasti tietokoneella. Monissa yrityksissä lähes kaikki 
tieto yrityksen toiminnasta kerätään talteen. Näiden tietojen jatkojalostaminen, 
analysoiminen ja hyödyntäminen on se haaste, johon business intelligence 
vastaa (Hovi ym. 2009, 74). Perinteisesti digitaalista tietoa ovat keränneet 
esim. pankit ja kaupat. Molemmilla aloilla digitaalisen tiedon lisääntyminen on 
kasvanut huimasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaupoissa kanta-
asiakaskortit ovat lisänneet kerrytettävän tiedon määrää ja pankeissa 
nettipankin käytön yleistyminen on tuonut omat haasteensa datan hallintaan. 
Tiedonkerääjiksi ovat ryhtyneet lähes poikkeuksetta myös muut toimialat ja 
kunnat ja valtionhallintokin. Miten kaikki tämä varastoitu tieto saataisiin 
mahdollisimman hyvin hyödynnettyä päätöksenteossa? (Hovi ym. 2009, 
74‒75.)  
Hyvä esimerkki tiedonhallintaan löytyy Excelin Pivot-työkalusta, jonka avulla 
pystytään tekemään yhteenvetoraportteja. PowerPivot-työkalun avulla voidaan 
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puolestaan analysoida ja raportoida suuriakin tietomääriä kerrallaan. Näistä 
kerrotaan lisää luvussa Microsoft Office Excel.  
4.2  Mistä BI koostuu? 
Business Intelligence pitää sisällään neljä pääkomponenttia: datavarastot eli 
tiedon lähteet, liiketoiminta-analyysit eli työkalut joiden avulla tietoa voidaan 
käsitellä, yrityksen esityksien hallinta eli se, kuinka suorituksia pystytään 
tarkastelemaan, ja käyttäjäliitäntä eli ”kojelauta” (Turban, Sharda, Delen & 
King 2011, 30). Tietovarastot sisältävät uutta ja vanhaa tietoa yrityksen 
toiminnasta. Tieto voi olla jaoteltuna vaikkapa myyntiin, tuotteisiin ja 
asiakkaisiin, mutta BI järjestelmien avulla pystytään poimimaan vain tärkeät 
tiedot valtavan tietomäärän joukosta silloin kun niitä tarvitaan. Tietovarasto on 
kuin tiedon allas, joka tukee päätösten teossa. (Turban ym. 2011, 52.)  
Organisaatiot keräävät jatkuvasti päätöksentekoa tukevia tietoja 
järjestelmiinsä. Näiden tietojen säilyttämisestä ja käyttämisestä tulee 
monimutkaista, kun työskennellään monien eri tietokantojen kanssa (Turban 
ym. 2011, 56). Tällaisessa tilanteessa raporttien ja analyysien tekoon tarvitaan 
omaa tietokantaa, joka on suunniteltu ja rakennettu tätä varten. Tällainen 
tietovarastotietokanta tukee hyvin business intelligence-ajattelua. Tietovarasto 
on tietojen helppoa ja nopeata hakua varten kehitetty tietokanta. (Hovi ym. 
2009, 14.) Tietovarastot ovat myös monien käyttäjäryhmien yhteiskäyttöinen 
tietokanta, jonka avulla tuetaan business intelligence työkalujen käyttöä (Hovi 
ym. 2009, 23).  
Datan määrä kasvaa koko ajan nopeaa vauhtia ja se tuo omat haasteensa 
niin organisaatioille kuin koko yhteiskunnallekin. Datan määrän arvioidaan 
moninkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana. Tähän haasteeseen 
reagoinnissa voidaan ottaa käyttöön Big Data -ratkaisut. (Salo 2013, 11.)  
4.3 Big data lyhyesti 
Dataa syntyy nykyään todella paljon. Nykyään teknologia on mahdollistanut 
sen, että dataa luodaan ja tallennetaan entistä tehokkaammin. Datan määrän 
arvioidaan olevan tällä hetkellä muutaman zettatavun verran. Zettatavu on 
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luku, jossa on 21 nollaa. Tarkan määrän arviointi on kuitenkin niin vaikeaa, 
että tuo lukukin voi olla vain suuntaa antava. ( Salo 2013, 11.) Oheinen kuvio 
2 havainnollistaa datan määrän kasvua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuluttajien näkökulmasta big data-ilmiössä on sekä hyvät että huonot 
puolensa. Jokaisesta asiointikerrasta vaikkapa jonkin yrityksen nettisivuilla 
syntyy dataa, ja organisaatiot keräävät dataa kävijöistä ja heidän 
kiinnostuksensa kohteistaan. Organisaatiot saattavat jakaa nämä tietonsa 
vielä kolmansien osapuolien kanssa kysymättä siihen lupaa erikseen 
sivuillaan asioivilta henkilöiltä. Tässä mielessä big data-ilmiö tuo mukanaan 
omat tietosuojariskinsä.(Salo 2013, 40.) Tästä hyvänä esimerkkinä 
mainittakoon Edward Snowdenin NSA:n tietovuoto. Snowdenhan paljasti, että 
NSA kerää tietoa terroristiepäiltyihin Internetin kautta yhteydessä olleista 
henkilöistä. NSA:n on mahdollista tutkia, keneen terroristit ovat olleet 
yhteydessä, kehen nämä ovat puolestaan olleet yhteydessä ja edelleen kehen 
kaikki nämä ihmiset ovat olleet yhteydessä. NSA selvittää yhteyksiä muun 
muassa Internetin tunnistetiedoista. (NSA tunnusti keräävänsä tietoa ”kolmen 
loikan kyselyillä” 2013.) 
Kuvio 2 Datan määrän kuvaaja (Salo 2013, 10) 
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Tietenkin myös fyysisestä asioinnista vaikkapa ruokakaupassa jätämme 
monipuolisesti dataa taaksemme. Kassalla kanta-asiakaskorttia 
käyttäessämme kaikki tiedot ostotapahtumastamme tallentuvat organisaation 
käyttöön, asiakasrekisteriin. Myös kameravalvontaan jää jälki käynnistämme. 
Datan kerääminen ei kuitenkaan ole huono asia, sillä yritykset hyödyntävät 
näitä tietoja saadakseen asiakkailleen parempaa palvelua. (Salo 2013, 40.) 
 Esimerkiksi keväällä 2013 SOK jäljitti Rainbow-merkkisiä 
pakastevihannessekoituksia ostaneet ihmiset S-ryhmän kauppojen 
kassajärjestelmää ja rekisteritietoja hyödyntäen, sillä kolme ihmistä oli 
joutunut sairaalahoitoon kyseistä tuotetta syötyään. Tuotteet sisälsivät 
myrkyllisiä hulluruohon siemenkotia, joten Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
antoi poikkeusluvan tuotteiden takaisin vetoon. Tässäkin tilanteessa datan 
keräämisestä oli hyötyä ja monet ihmiset saattoivat välttyä myrkytysoireilta 
datan hyödyntämisellä. (SOK: Kolme sairaalaan pakastekasviksista – tuotteen 
ostajat jäljitettiin poikkeuksellisella tavalla, 2013) Data on siis kuin raaka-
ainetta, josta voidaan louhia informaatiota ja muodostaa tietoa (Salo 2013, 
26.)  
Mitä suuremmiksi datamäärät kasvavat, sitä vaikeampi yritysten on tallentaa 
ja analysoida dataa omilla ohjelmistoillaan. Tässä vaiheessa big data- 
ratkaisuja tarjoavat yritykset astuvat kuvaan. Big data -tuotteita ja -palveluita 
tarjoavat niin suuret kuin pienemmätkin ICT-yritykset. Vaikka erilaisia 
ratkaisuja on valtava määrä ja ne voivat olla suuresti toisistaan eroavia niin 
kaikilla on kuitenkin sama päämäärä, pyrkiä ratkaisemaan datan määrän 
luomia haasteita. (Salo 2013, 12.)  
Microsoft Office Excelistä on kehittymässä yksi niistä alustoista ja 
käyttöliittymistä, joilla big dataa käsitellään. Excelin lisäosien PowerPivotin ja 
PowerViewin avulla pystytään käsittelemään suuriakin datamääriä. Nykyään 
Excelin avulla voi käsitellä yli 100 miljoonaa riviä dataa ja analysoida näitä 
tietoja analysointityökaluilla. (Fitzgerald 2013.) Kehitystä on tapahtunut 
huimasti, sillä Excel 2003:lla pystyttiin käsittelemään vain noin 64 000 riviä 
dataa kerrallaan (Kuukkanen & Suominen 2013). 
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Pekka Eloholman (2013) mukaan Suomen mittakaavassa monien yrityksien 
tieto-ongelmat voidaan ratkaista vielä perinteisillä keinoilla. Perinteisillä BI-
ratkaisuilla pärjätään vielä monessa yrityksessä, mutta sulautumista big data 
ratkaisujen kanssa tulee tapahtumaan, kun tiedon määrä jatkaa kasvuaan. Big 
datan huippuosaajia on kuitenkin vielä hyvin vähän työmarkkinoilla, sillä 
osaajia ei kouluteta vielä niin paljon kuin olisi perusteltua. Selvää kuitenkin on, 
että tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia big datasta löytyy. 
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5 MICROSOFT OFFICE EXCEL  
 
Microsoftin valmistamaan Microsoft Office toimisto-ohjelmistopakettiin 
kuuluvat Excel-taulukkolaskentaohjelman lisäksi tekstinkäsittelyohjelma 
Microsoft Office Word sekä PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma. Uusimmissa 
Microsoft Office paketeissa on mukana myös OneNote-muistiinpano-ohjelma 
sekä Outlook-sähköposti. (Office sovellusten uudet ominaisuudet, 2013.) 
5.1 Excelin historiaa 
Ensimmäisen kerran taulukkolaskentaohjelma Excel julkaistiin vuonna 1985 ja 
toinen Windows versio vuonna 1987. Heti alkuaikoinaan Excel joutui 
vaikeuksiin tavaramerkkikanteen vuoksi, sillä toinen rahoitusalan yritys myi jo 
ennestään Excel-nimistä ohjelmistoa. Kiistasta selvittiin kuitenkin sillä, että 
ohjelmistoa alettiin kutsua ”Microsoft Exceliksi” kaikissa muodollisissa 
julkaisuissa ja virallisissa asiakirjoissa. (History of Microsoft Excel 2008.)  
Excel oli ensimmäinen taulukkolaskentaohjelma, joka antoi käyttäjän 
määrittää taulukon ulkonäön, esimerkiksi fontit ja solujen ulkomuodon. 
Vuodesta 1993 Exceliin on kuulunut VBA (Visual basic for applications), joka 
perustuu ohjelmointikieleen ja mahdollistaa automaattisten tehtävien teon 
sekä määritettyjen funktioiden käytön laskentataulukoissa. (History of 
Microsoft Excel 2008.) Vuonna 1997 Excel julkaisi ensimmäisen Pivot 
työkalun, jonka avulla käyttäjät pystyivät analysoimaan tietoja (Russo & 
Ferrari 2011).  
Vuodesta 2000 asti on ollut selvää, että Excel hallitsee 
taulukkolaskentamarkkinoita nyt ja aina. Potentiaalisia kilpailijoita Excelille ei 
ole löytynyt. Sittemmin OpenOffice ja StarOffice ovat aloittaneet hyökkäykset 
Excelin reviirille. Ne voivat olla korkeintaan 80 prosenttisesti yhtä hyviä kuin 
Excel, mutta se riittää joillekin, jotka eivät tarvitse kaikkia Excelin tarjoamia 
ominaisuuksia. (Jelen 2005.) Eri versioita Microsoft Excelistä on tehty jo 
yhteensä 12, joista uusimpana Excel 2013 (History of Microsoft Excel 2008.)  
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5.2 Excelin ominaisuudet 
 Excelillä voi laskea, tehdä satoja erilaisia funktioita, tehdä kaavioita, 
muotoilla, etsiä, lajitella ja suodattaa tietoja, kirjoittaa tekstiä, päivittää 
automaattisesti tietoja netistä, nauhoittaa makroja ja työstää datasta 
raportteja. John Walkenbachin (2007, 3) mukaan Microsoft Office Excel on 
hyödyllinen: 
- numeroiden pyörittelyssä: budjettien tekemisessä, tutkimustulosten 
analysoinnissa sekä kaikenlaisten taloudellisten tutkimusten tekemisessä   
- kaavioiden tekemisessä: laaja valikoima muokattavissa olevia kaavioita  
- luetteloiden järjestelemisessä: rivien ja sarakkeiden tehokas käyttö 
- toisesta lähteestä tulevan datan käytössä: tuonti muista lähteistä mahdollista 
- graafisten kaavioiden luomisessa: ammattimaisen näköisten kaavioiden teko 
onnistuu 
- monimutkaisten laskutehtävien automatisoinnissa: suoriutuu pitkästyttävien 
laskutehtävien tekemisestä yhdellä napin painalluksella makrojen avulla.   
Taulukoiden tietoja voidaan esittää graafisesti kaavioissa. Kaavioita voidaan 
yhdistellä, niiden tietoja voidaan muuttaa, ja niitä voi olla rajoittamaton määrä 
esillä yhtä aikaa. Excelin monipuolisilla valmisfunktioilla saa suoritettua 
helposti laskutoimituksia, sillä kaava on valmiina. Peruslaskutoimituksia, kuten 
yhteen ja vähennyslaskuja, voi sen sijaan tehdä automaattinen summa-
painikkeen kautta.    
Pivot-taulukko on toiminto, jonka avulla luettelomaisesta aineistosta saadaan 
tehtyä yhteenvetoraportteja. Samasta aineistosta on Pivotin avulla mahdollista 
saada nopeasti erilaisia visuaalisia raportteja. Pivot-taulukoiden tietoja 
saadaan muutettua osittajia vaihtamalla. Esimerkiksi myyntiraporttien 
luominen Pivotin avulla on yllättävän yksinkertaista, kun sen kerran opettelee. 
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 Vaikka käyttö onkin helppoa, löytyy Pivotista joitakin rajoituksia. Sillä pystyy 
tarkastelemaan tietoja vain yhdestä Excel-työpöydästä kerrallaan, ja kaikki 
lähdemuodot eivät ole sopivia analyysejä varten. Jotta pystytään 
käsittelemään monimutkaisempaa dataa, täytyy ottaa käyttöön PowerPivot. 
(Russo & Ferrari 2011, 4‒5.)  
PowerPivot on erikseen ladattavissa oleva lisäosa Excelin 2010 -versioon. 
Excel 2013 -versioon PowerPivot for Excel kuuluu valmiina apuohjelmana. 
Tämän avulla pystytään analysoimaan entistä suurempia tietomääriä 
kerrallaan. PowerPivot mahdollistaa jopa miljoonien rivien hyödyntämisen 
päätöksen teon apuna. (PowerPivot for Excel: Uudet ominaisuudet 2013). 
Marco Russon ja Alberto Ferrarin (2011, 1) mukaan PowerPivotin 
kiinnostavimmat ominaisuudet ovat mm. seuraavat:  
 Nopea, tilaa säästävä tietokanta, jolla voi käsitellä suuria määriä dataa 
ilman Excelin taulukkolaskentaohjelman rajoituksia.    
 Kyky yhdistää tietoja monista eri lähteistä ja eri muodoista, kuten 
tietokannoista, Excel taulukoista ja Internetistä. 
 Nopeat monipuoliset kyselyt koko tietokannasta.                                                                            
Russon ja Ferrarin (2011, 5) mukaan PowerPivot on se väline, joka yhdistää 
Excelin ja valmiit BI-ratkaisut. PowerPivot on ensimmäinen Microsoftin väline, 
jota voi kutsua ”itsepalvelu BI:ksi”.  
Budjetin laskeminen Excelin avulla on helppoa sen jälkeen, kun pohjatyö on 
tehty huolellisesti. Esim. myyntibudjetissa laskentataulukko luodaan ja 
muokataan laskukaavojen avulla siten, että siihen voidaan vain syöttää luvut 
ja taulukko hoitaa loput itse. Laskukaavat kannattaa myös suojata, jottei niitä 
tule vahingossa poistaneeksi. Kopioimalla taulukon voi samasta taulukosta 
tehdä useamman kuukauden budjetit, jonne syötetään vain uusia lukuja. 
Tarkemmat ohjeet budjetin luomiseen löytyvät Petri Manun (2006, 199-200)  
Office Yrityskäytössä -oppaasta.  
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Excel on erinomainen väline myös tietojen luettelointiin ja tietokantojen 
hyödyntämiseen. Esimerkiksi asiakasrekisteriä on helppo hallita Excelissä; 
sen tietoja voidaan lajitella ja suodattaa eri tarpeiden mukaan. 
Pikasuodatuksessa jokaisen sarakeotsikon oikealle puolelle muodostuu 
painike, jonka avulla taulukosta voidaan piilottaa kussakin tilanteessa 
tarpeettomat rivit. Lajittelemista kannattaa puolestaan käyttää silloin, kun 
halutaan havainnollistaa raportti jonkin tärkeän sarakkeen mukaan. (Manu 
2006, 303.)  
Excelistä on hyötyä myös muissa laskemista vaativissa tehtävissä. 
Esimerkiksi hinnoittelussa Excel-taulukko on kätevä apuväline, jos lasketaan 
vaikkapa arvonlisäveron muutoksia tuotteiden hintoihin (Manu 2006, 258). 
Lainalaskelmat voidaan toteuttaa hyödyntämällä Excelin valmiita funktioita, 
esim. MAKSU-funktiota (Manu 2006, 263). Vaikka kirjanpito toteutetaan 
nykyisin lähes aina kirjanpito-ohjelmien avulla, voi Excelin avulla hoitaa 
vaikkapa pienen asunto-osakeyhtiön tai yhdistyksen kirjanpito (Tomperi 2011, 
125). Voidaan todeta, että oikein käytettynä Excelin hyödyt ovat valtavat. 
Valitettavan monet eivät vain osaa hyödyntää Exceliä niin hyvin kun voisivat.  
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6 TUTKIMUS 
6.1 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimuksen tiedonhankinta toteutettiin haastattelemalla viiden eri 
jyväskyläläisen tilitoimiston työntekijää. Haastateltavien joukossa oli 
talouskonsultteja, toimitusjohtajia, palkkahallintopäällikköjä ja KLT-kirjanpitäjiä. 
Tilitoimistot olivat suuruudeltaan 6‒45 hengen tilitoimistoja. Toimeksiantaja 
halusi rajata haastateltavat tilitoimistot vähintään viiden hengen toimistoihin. 
Hieman isommilla tilitoimistoilla on todennäköisimmin myös enemmän 
asiakkaita, ja erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta ajateltiin olevan hyötyä 
tässä haastattelussa. Haastateltavia toimistoja ei siis valittu satunnaisotoksina 
vaan tarkoituksen mukaisesti. Otin yhteyttä haastateltaviin puhelimitse ja sovin 
tapaamisajat heidän kanssaan. Kerrottuani aiheestani saatoin saada samasta 
yrityksestä toisen Exceliä enemmän hyödyntävän työntekijän yhteystiedot, 
jonka kanssa sovin tapaamisesta. Sain neljästä tilitoimistosta kielteisen 
vastaanoton haastatteluun. Syitä haastattelusta kieltäytymiseen olivat Excelin 
vähäinen käyttö yrityksessä ja ajanpuute.  
Koin lomakehaastattelun eli strukturoidun haastattelun parhaaksi 
tiedonkeruumuodoksi tähän tutkimukseen, sillä halusin tarvittaessa päästä 
pyytämään perusteluja haastateltavilta sekä selventämään vastauksia. 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja ne kestivät maksimissaan puoli 
tuntia. Kysymyksiä haastattelussa oli yhteensä 16, joista lähes kaikki avoimia 
kysymyksiä. Haastattelulomakkeen kysymykset tarkastivat ennen 
haastatteluja sekä toimeksiantaja että ohjaava opettaja. Haastattelulomake 
löytyy liitteestä nro 1.  
Vaihtoehto tutkimuksen toteutukselle olisi ollut sähköpostikysely, mutta 
vastausprosentti olisi parhaimmillaan ollut 30‒40 % (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 196). Kysely olisi näin ollut nopea ja vaivaton toteuttaa, mutta 
aikaisempien opinnäytetöiden, kuten Mäkelän ja Liimataisen (2010) sekä 
Rutasen (2012) töistä, kävi ilmi, vastauksien määrä jää sähköpostikyselyissä 
usein vähäiseksi. En siis halunnut ottaa riskiä, että vastausmäärät jäävät 
suppeiksi. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Kanasen (2008, 123) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetti ja 
reliabiliteetti ovat vaikeammin käsitettävissä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuusuhkiin voidaan paremmin 
varautua etukäteen suunnittelemalla tutkimusasetelma mahdollisimman hyvin. 
Laadullisessa tutkimuksessa ennakointia voidaan tehdä jonkin verran, mutta 
se on hankalampaa. Kananen (2008, 124) viittaa Mäkelän (1990) 
kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiperusteisiin, jotka ovat: 
 aineiston riittävyys 
 analyysin kattavuus 
 analyysin arvioitavuus ja toistettavuus.  
Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyden määritteiksi on Kanasen (2008, 
125‒126) kirjassa esitetty Guban ja Lincolnin (1981) näkemystä, jonka 
mukaan luotettavuus, siirrettävyys, riippuvuus sekä vahvistettavuus ovat 
pätevyyden tunnusmerkkejä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulosten 
tulee olla uskottavia ja sitä voidaan parantaa käyttämällä useampaa 
menetelmää eli tukeutumalla triangulaatioon. Siirrettävyyttä voidaan 
puolestaan parantaa dokumentoimalla lähtötilanne ja tehdyt oletukset niin 
hyvin, että joku toinen voisi saada samat tulokset tekemällä saman 
tutkimuksen dokumentointien pohjalta. Riippuvuus tähtää siihen, että 
toistamalla tutkimus saadaan samat tulokset. Täysin yhteneväisiä vastauksia 
on kuitenkin mahdotonta saada, sillä jokainen tutkimustilanne on erilainen. 
Riippuvuudella pyritään varmistamaan kuitenkin tulosten ristiriidattomuus. 
Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, kuinka yksimielisiä muut tutkijat ovat tuloksista 
eli päätyvätkö he samaan lopputulokseen.      
 Viiteen haastateltavaan päädyttiin osaksi siitä syystä, että se oli 
toimeksiantajan toive. Myös työn ja ajan määrä viittä haastateltavaa kohden 
tuntui kohtuulliselta. Haastattelujen litteroiminen vei myös oman aikansa. 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jolloin pystyttiin paremmin keskittymään 
haastateltavaan haastattelutilanteessa. Litterointi tehtiin Excel-taulukkoon 
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siten, että jokaisen vastaajan vastaukset tulivat omaan sarakkeeseensa. Näin 
vastauksia oli helppo analysoida, kun kaikkien vastaukset löytyivät samalta 
sivulta.  
Huomasin haastatteluja tehdessäni, että vastaajilta alkoi tulla osaan 
kysymyksistä samoja vastauksia. Tämä on merkkinä tutkimuksen 
kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Voidaan ajatella, että otanta oli riittävä, sillä 
vastaukset alkoivat osittain toistaa itseään. Jos aikaa olisi ollut enemmän niin 
vielä tarkemmat ja luotettavammat tutkimustuloksista olisi voinut saada yhtä 
tai kahta tilitoimistoa lisää haastattelemalla.  
Ennen haastatteluja ajattelin, että oma kokemattomuuteni tilitoimistoalalta 
voisi olla jollain tapaa haitaksi tutkimusta ajatellen. Huomasin kuitenkin, että 
heikkoudet voikin kääntää positiiviseksi voimavaraksi. Se, että en ole itse 
työskennellyt tilitoimistoalalla, vaikutti nimittäin siihen, että osasin olla 
haastattelutilanteessa ja analysointia tehtäessä hyvin neutraali. En antanut 
omien näkemysteni vaikuttaa haastateltaviin tai vastausten analysointiin 
millään tavalla. Siitä näkökulmasta katsottuna tutkimuksen luotettavuuskin 
parani. Kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) toteavat, 
kvalitatiivisessa tutkimuksen analyysissä aineistoa tulisi pilkkoa, purkaa, 
koota, eheyttää, täydentää sekä hajottaa ja hallita. Tutkijan on löydettävä 
haastateltavien vastauksista mielenkiintoisimmat asiat tutkimuksen kannalta ja 
kiteytettävä ne. 
6.3 Haastattelujen tulokset  
Tässä luvussa esitellään tuloksia kaikkien haastateltavien vastauksista. Eri 
kirjanpitäjistä käytetään nimityksiä A, B, C, D ja E.  
Ohjelmistot ja palvelut 
Haastatelluissa tilitoimistoissa oli hyvin erilaisia taloushallinnon ohjelmistoja 
käytössä. Haastateltavilla A ja C ohjelmistot olivat pilvipalveluna toimivia, 
haastateltavalla B omalla palvelimella ja haastateltavien D ja E yrityksissä oli 
sekä pilvipalveluna että omalla palvelimella toimivia ohjelmistoja käytössä. 
Yhdessä yrityksessä oli huomattu, että palvelimella toimivalla ohjelmistolla 
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jäädään jälkeen ja sopivan pilvipalveluna toimivan ohjelmiston etsintä oli jo 
aloitettu.  
Kaikki tilitoimistot olivat palveluiltaan laajoja, eli lähes kaikki vastasivat 
palveluihin kuuluvan kaikki kysymyksessä luetellut palvelut (ks. liite nro 1). 
Vain yksi haastateltava kertoi, että sukupolvenvaihdokset eivät kuulu heidän 
palveluihinsa ja haastateltava toinen, että myyntilaskutus ei kuulu heidän 
toimenkuvaansa. Haastateltavat A, B ja C kertoivat palveluihin kuuluvan 
asiakkaiden tarpeiden mukaan myös muita palveluita.  
Microsoft Office Excelin käyttö 
Kaikki, paitsi henkilö A, kertoivat Excelin käytön olevan päivittäistä. 
Haastateltava A kertoi käyttävänsä Exceliä kuukausittain. Haastateltavat B, C 
ja D käyttivät Excel 2010-versiota ja A ja E 2007-versiota. Tilitoimistoissa 
Exceliä hyödynnettiin mm. raporttien tekemisessä asiakkaille, 
kassavirtalaskelmissa, palkkakustannusraporteissa, budjetoinnissa ja 
myyntisaamisraporteissa. Kaikki vastaajat myös kertoivat käyttävänsä Exceliä 
tietojen keräämisessä, kuten työajan ja reskontran seurannassa.  
Kaavioiden teko Excelillä ei ollut suuressa suosiossa vastaajien keskuudessa. 
A ja C vastasivat, että eivät tee kaavioita, koska siihen ei ole ollut tarvetta. B, 
D ja E kertoivat tekevänsä kaavioita vain vähän tai satunnaisesti. Silloin sitä 
käytetään raportoinneissa asiakkaille antamaan lisää visualisuutta. B:n 
mukaan ”asiakkaat voisivat enemmän tykätä kaavioista kuin pelkistä 
numeroista, mutta koemme aikaa vieväksi alkaa tekemään niitä”. B:n 
edustamaan yritykseen on myös tulossa testikäyttöön erillinen ohjelmisto, joka 
piirtää graafisia kaavioita.  
Parissa tilitoimistossa oli vaikeuksia tietojen siirtämisessä kirjanpito-
ohjelmasta Exceliin. A:n ja E:n toimistoissa tietoja ei juurikaan siirrelty 
Exceliin.  A:n perustelut tähän olivat, että koska kirjanpito-ohjelmasta saadaan 
tietoa vain CSV-muotoisena ulos, niin sen muokkaaminen Excelissä tuntuu 
liian aikaa vievältä. B:n, C:n ja D:n mukaan heidän tilitoimistoissaan tietojen 
siirto onnistuu helposti ja sitä hyödynnetään.  
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Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän työpaikallaan muutkin työntekijät 
osaavat vähintään perustaidot Excelin käytössä. Vastaaja B:n mielestä 
tilitoimistoalalla riittävät perustiedot Excelin osaamisessa, esim. 
”summafunktion käyttö on jo hyvä lähtökohta”. Excel-koulutuksissa oli käyty 
kaikissa haastatelluissa tilitoimistoissa. Vastaajat A, B ja D olivat käyneet 
JAMK:n tilitoimistohankkeen myötä järjestetyssä parin päivän Excel- ja 
PowerPoint-koulutuksessa. Ongelmalliseksi koettiin se, että kertauksen 
puutteen vuoksi Excelin käyttö kuitenkin unohtuu helposti.  
Varsinaisia Excel-osaajia ei löytynyt kuin yhdestä tilitoimistosta tietohallinnon 
puolelta. Lopuissa tilitoimistoissa apua kysyttiin tarvittaessa kollegoilta, joiden 
kanssa yhdessä pohditaan, jos vaikea tilanne tulee vastaan. ”Harvoin niin 
kuitenkaan käy”, E kommentoi.   
Koska olemme kaikki erilaisia oppijoita, löytyi myös vastaajilta erilaisia 
mieltymyksiä opetella Excelin käyttöä. A, B ja C pitivät parhaana vaihtoehtona 
omalla aineistolla tapahtuvaa opetusta, kun taas D haluaisi mieluiten Excel- 
oppeja verkkokoulutuksena. E:n mielestä niin omalla aineistolla tapahtuva 
koulutuspäivä kuin verkkokoulutuskin olisivat hyviä tapoja oppia Excelin 
käyttöä. E täsmensi vielä, että ilman koulutusta Excelin käyttö on hyvin 
vaikeaa. 
Tulevaisuuden näkymät 
Mielenkiinnosta selvitettiin myös vastaajien tietoisuutta business intelligence -
termiä kohtaan. Kaikille vastaajille termi oli outo, vaikkakin pienen 
selvennyksen jälkeen he pääsivät jyvälle asiasta. Esimerkiksi E:n mukaan 
”Olisi tärkeää päästä hyödyntämään tietokoneella olevaa dataa jollain tapaa. 
Taloushallinnon järjestelmästä pitäisi pystyä siirtämään tietoa Exceliin, jotta 
päästäisiin tekemään mm. raportteja.”  
Tilitoimistoalan tulevaisuuden näkymissä oli paljon yhtäläisyyksiä vastaajien 
kesken. Kaikki olivat sitä mieltä, että ala sähköistyy/tietoteknistyy entistä 
enemmän tulevaisuudessa. Asiakkaat haluavat tietoja reaaliaikaisesti ja työ 
muuttuu koko ajan vähemmän paikkasidonnaiseksi. B ja E olivat myös sitä 
mieltä, että pienet tilitoimistot tulevat häviämään, jos nyt ei viiden vuoden niin 
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kenties 10 seuraavan vuoden aikana. Pienyrittäjät eläköityvät ja yksikkökoot 
tilitoimistoissa tulevat kasvamaan. B:n ja C:n mukaan kirjanpitäjän rooli on 
muuttumassa. Yritykset haluavat enemmän ennustettavuutta ja tilitoimistoala 
muuttuu konsultoivampaan suuntaan. Tulevaisuudessa kirjanpitäjän rooli on 
”olla asiakkaan kumppani”, kuten vastaaja B kiteyttää.  
Myös tulevaisuuden haasteista kysyttäessä vastaajien vastaukset muistuttivat 
hyvin paljon toisiaan. Osaavan työvoiman ja ammattitaitoisen henkilökunnan 
löytymistä tulevaisuudessa epäilivät kaikki vastaajat. Työntekijöiden keski-ikä 
on tällä hetkellä korkea ja kun vanhempi ikäpolvi jää eläkkeelle niin mistä 
saadaan nuoria tilalle? Etenkin vastaajat B ja D kokivat, että nuoret eivät pidä 
tilitoimistoalaa houkuttelevana. Myös verotus ja kirjanpitolaki muuttuvat koko 
ajan, joten sekin tuo omat haasteensa tilitoimistoalalle. Koko ajan täytyy 
kouluttautua, jotta pysyy ajan tasalla ja osaa vastata asiakkaiden vaatimuksiin. 
Kehityksessä mukana pysyminen ja osaamisalueen kasvaminen mainittiin 
myös vastauksissa. ”Tälle alalle ei ole koskaan valmis, pitää koko ajan oppia 
uutta”, vastaaja D totesi.  
6.4 Johtopäätökset 
 
Haastattelujen tuloksista esiin nousee muutamia ongelmia, joita haastatelluilla 
tilitoimistoilla on Excelin käytön suhteen. Visuaalisten raporttien, kuten 
erilaisten kaavioiden teko, ei ollut yhdessäkään tilitoimistossa kuin korkeintaan 
satunnaista. Parin vastaajan mielestä siihen ei ollut tarvetta tai se koettiin liian 
aikaa vieväksi. Oliko tämä sitten vastaajien todellinen syy, vai löytyikö 
taustalta myös osaamattomuutta käyttää ohjelmaa, se jäi hämärän peittoon. 
Myös haastatteluista kieltäytyneiden tilitoimistojen edustajista osa perusteli 
kieltäytymistään sillä, että Exceliä ei heillä käytetä. Olisiko heilläkin ollut tähän 
syynä se, että Exceliä ei osattu käyttää.  
Parissa tilitoimistossa oli vaikeuksia siirtää tietoja kirjanpito-ohjelmasta 
Exceliin. Toisessa toimistossa samasta ohjelmasta tietojen siirtäminen 
onnistui, kun taas toisessa toimistossa samasta ohjelmasta ei juurikaan tietoja 
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siirrelty. Tässä tapauksessa halu opetella uusia asioita voi olla tärkeässä 
roolissa.  
Vastauksista kävi ilmi, että kyseisistä tilitoimistoista ei löytynyt kuin yhdestä 
Excel-osaajia, joilta voi kysyä neuvoa vaikeammissa tilanteissa. Uskon, että 
tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, koska nykyään esim. 
ammattikorkeakouluissa Exceliä hyödynnetään ja sen käyttömahdollisuuksia 
opitaan jo ennen työelämään pääsyä. Vastaajista suurin osa tuntui näkevän 
Excelin edelleen pelkkänä taulukkolaskentaohjelmana, eikä sen 
mahdollisuuksia esim. visuaalisten raportointien tekoon vielä tiedetty.  
Toimeksiantajan näkökulmasta vastaajilta tuli osaksi sellaisia vastauksia mitä 
odotettiinkin. Haastattelujen tulokset vahvistivat toimeksiantajan kuvaa myös 
siitä, että tilitoimistoissa ei nähdä Excelin mahdollisuuksia. Haasteena on, että 
tilitoimistoissa ei ole motivaatiota opetella Excelin käyttöä tai sitten ei tiedetä, 
mitä kaikkea sillä voidaan tehdä. Tätä ei tietenkään voida yleistää kaikkiin 
tilitoimistoalan yrityksiin, mutta toimeksiantajasta tuntui, että he saivat 
tutkimuksen avulla vahvistusta omille ajatuksilleen.  
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, hyödynnetäänkö Exceliä tilitoimistoissa 
raportteja tehtäessä. Työn tarkoituksena ei ole yleistää saatuja tuloksia vaan 
hankkia toimeksiantajayritykselle todellista tietoa tilitoimistojen työntekijöiltä. 
Tutkimuksen tuloksena saatiin myös mielenkiintoista tietoa tilitoimistoalan 
tulevaisuudennäkymistä alan työntekijöiden näkökulmasta. 
 Avustavana tutkimuskysymyksenä oli, että jos tilitoimistot eivät ole vielä 
alkaneet panostaa raportointiin, niin millä keinoilla he aikovat tulevaisuudessa 
vastata raportoinnin haasteisiin. Rivien välistä pystyi haastatteluissa 
päättelemään, että osalle haastatelluista raportit eivät ole tulevaisuudessa 
tärkein panostuksen kohde, vaan alan siirtyminen enemmän sähköisemmäksi. 
Osa vastaajista kuitenkin aavisteli, että asiakkaat tulevat tulevaisuudessa 
vaativammiksi raporttien suhteen. Raportointia ei kuitenkaan nähty 
haastateltavissa tilitoimistoissa tulevaisuudessa kovin tärkeänä. Aiempien 
opinnäytetöiden pohjalta esille tulleet yritysjohtajien toiveet paremmista 
taloushallinnon raporteista voivat olla enemmän yritysten omaa kehittämistä 
varten. 
Tutkimuksen tekeminen oli prosessina ajoittain haastavaa, mutta todella 
opettavaista. Alkuun pääsemisessä oli omat ongelmansa, sillä aiheen rajaus 
ja tutkimusongelmien määrittelyt vaativat pohdintaa. Myös tekstin 
kirjoittamisessa alkuun pääseminen tuntui isolta asialta, mutta sitten kun 
tekstiä alkoi työstää, niin se ei enää tuntunutkaan niin vaikealta. Tietopohjaa 
kirjoitettaessa joutui miettimään tarkkaan, että kirjoittaa aiheesta eikä aiheen 
vierestä. Kyselyn ja haastattelujen tekoa jännitti etukäteen turhaan, sillä hyvin 
kaikki loppujen lopuksi meni.  
Vaikka taloushallintoliitto suositteli tilitoimistoja siirtymään entistä 
yksilöllisempään asiakaspalveluun kesäkuuhun 2013 mennessä, mikä pitää 
sisällään mm. parempien raporttien tekemisen asiakkaille, ei suositus näkynyt 
vielä suurestikaan haastatelluissa tilitoimistoissa.  Muutos tapahtuu tässä 
asiassa varmastikin hitaasti, sillä panostus vaatii tilitoimistoilta aikaa, jota 
heillä ei useinkaan ole liikaa.   
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Tutkimuksen tuloksena vahvistuu sama käsitys, joka Mäkelän ja Liimataisen 
(2010) sekä Rutasen (2012) opinnäytetöissäkin kävi ilmi: Excelin käyttö 
raportoinnin apuvälineenä koettiin vaikeaksi tai aikaa vieväksi. Haastattelujen 
pohjalta tuli ilmi, että Excelin monikäyttöisyys koetaan hyväksi, mutta aikaa tai 
rahaa sen perinpohjaiseen opetteluun ei useinkaan ole. Kuitenkin juuri Excelin 
avulla aikaa (ja samalla rahaakin) olisi mahdollista säästää, jos sitä osaisi 
tehokkaasti hyödyntää. Yritysten, esim. tilitoimistojen, kannattaisi panostaa 
enemmän Excel-kouluttautumiseen ja pyytää rohkeasti apua sitä tarjoavilta 
yrityksiltä, sillä se maksaisi itsensä tehokäytössä varmasti takaisin. 
 
Itse opin tämän opinnäytetyön teon aikana Excelistä paljon uutta ja uskon, 
että se on ohjelma, jonka käyttömahdollisuudet tulevat tulevaisuudessa vain 
kasvamaan. Microsoft kehittyy koko ajan ja Excel sen mukana. ”Jokainen voi 
oppia menneisyydestä. Nyt on kysymys siitä, opimmeko tulevaisuudesta.” 
(Herman Kahn) 
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LIITTEET 
 
Liite 1 
Haastattelulomake 
     
       
       1. Mitä ohjelmistoa käytätte tilitoimistossanne? 
   
a. Asteri b. Econet  c. EmCe d.Fivaldi e.Heeros 
  f. Lasso 2100 g.Lemonsoft h. Maestro i. NetBaron j.NetViso 
  k. Nova l.Procountor m. Tikon n. Muu, mikä? 
  
       
       2. Onko kirjanpito-ohjelmanne tietokoneella vai pilvipalveluna toimiva? 
 
       
        3.  Minkälaisia palveluita tilitoimistonne tarjoaa asiakkailleen? 
  a. Kirjanpito ja tilinpäätös b. Palkanlaskenta c. Verosuunnittelu 
 d. Myyntilaskutus e. Ostoreskontra f. Myyntireskontra 
 g. Budjetointi 
 
h.Sukupolvenvaihdokset i. Muita, mitä? 
 
       
       4. Käytättekö Exceliä työssänne? Jos käytätte niin kuinka usein? 
Esim. päivittäin/kuukausittain?   
  
       
       5. Mitä Excelin versiota käytätte? (Esim. Excel 2007 tai 2010) 
  
       
       6. Teettekö raportteja Exceliä hyödyntäen?  Teettekö myös 
raportteja asiakkaiden toiveiden mukaisesti? Millaisia?   
  
       6.1. Veloitatteko näistä raporteista asiakkaita erikseen? 
  
       
       7. Käytättekö Exceliä tietojen keräämiseen, esim. 
budjettitietojen keräämiseen organisaatiosta?    
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       8. Käytättekö Excelin graafisia ominaisuuksia, esim. erilaisia kaavioita? 
 
       
       9. Kuinka tietojen siirto kirjanpito-ohjelmasta Exceliin onnistuu? 
Onko se helppoa vai aikaa vievää?   
  
       
       10. Osaavatko kaikki työntekijät yrityksessänne käyttää Exceliä? 
  
       10.1 Oletteko käyneet koulutuksissa Exceliin liittyen? 
   
       10.2 Keneltä kysytte apua vaikeissa tilanteissa? 
   
       
       11. Jos ette käytä Exceliä tiedon keräämiseen tai raporttien 
tekoon, niin mitä ohjelmaa/järjestelmää käytätte?   
  
       
       12. Jos ette käytä Exceliä, niin mikä on este sen käytölle? 
  
       
       13. Mikä olisi mielestänne paras/tehokkain tapa opetella käyttämään 
Exceliä? Esim. lähikoulutus, työpaja omalla aineistolla, verkkokoulutus?  
 
       
       14. Onko termi business intelligence tuttu? Jos on, mitä se teidän 
työssänne merkitsee?  
 
       
        15. Miten näette tilitoimistoalan kehittyvän tulevaisuudessa 
varsinkin palveluiden osalta? (noin viiden vuoden aikana)   
  
       
       16. Mitkä ovat tilitoimistojen suurimmat haasteet seuraavien vuosien aikana? 
        
